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Jale İnan : I. Ü. Edebiyat Fak. Klâsik Arkeoloji Kürsüsü 
profesörlerlndendir. Arkeoloji tahsilini Berlin Üniversite, 
sinde yapmıştır. 1943’te Ord. Prof. Dr. G. Rodenvvaldt 
yanında doktorasını yapmış ve aynı yılda yurda dönerek 
Edebiyat- Fakültesine asistan olarak atanmıştır. 1952'de 
doçentlik imtihanını vermiş olup 1963'den beri de aynı 
kürsüde profesör olarak çalışmaktadır. 1946'dan bu yana 
Türk Tarih Kurumu adına Ord. Prof. A. M. Mansel başkan­
lığında yapılan Perge ve Side kazılarına katılmaktadır. 
1962’de açılan Side Müzesini düzenlemiştir. 1970’de Pi. 
sldia'da Kremna kentinde kazı yapmıştır.
Berlin Arkeoloji Kurumu üyesi (1943), Alman Arkeoloji 
Enstitüsü Aslî üyesi (1964) ve Türk Tarih Kurumu muha­
bir üyesi (1970) bulunmaktadır. 1967/68 ders yılında The 
Institute For Advanced Study tarafından misafir üye se­
çilerek Princeton'a davet edilmiştir. Birçok bilimsel ya­
yınları vardır.
Konferans:
Side kazılarında bulunan heykeller, çoğunlukla Roma dev­
rine ait olup Yunan eserlerinin kopyalarını teşkil ederler. 
Bilindiği gibi Yunan devrinden zamanımıza dek pek az 
orijinal heykel gelebilmiştir. Eğer Roma devrinde yapıl­
mış kopyalar olmasa idi, Yunan heykeltraşlığı hakkında 
bilgimiz pek sınırlı kalacaktı. Konferansta Side müzesinde 
bulunan bu tür heykellerin, özellikle Yunan heykeltraşlığı 
araştırmalarına getirdiği yenilikler belirtilecektir. Aynı 
orjinallerin Roma imparatorluğunun diğer eyaletlerinde 
yapılmış kopyaları ile Side örnekleri karşılaştırılarak, 
Sidenln dolayısıyla Anadolunun heykeltraşlıktaki üstün­
lüğü ortaya konulacaktır.
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